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En el Gasino de Glasés 
La eharla de ayer por el Teniente 
D. franeiseo IHuro Gómez 
El imperialismo yanqui y nuestra labor 
eolonial 
Liberia y el caucho 
En el floreci ste Cjasi'̂ o 
de Clases de Larache se cele-
bró ayer un: acto cultural que 
ha vf-nido a destacar la her-
mosa labor de cultura que r̂ -a 
liza este Centro de las able-
gadas clases1 de tropa que hoy 
rige una entusiasta ju^ta di-
rectiva que lleva a cabo co;n 
i pf.-ícta u^ión las iniciativas 
i.adas de su presidente se 
ñor Berrüezo. 
La ccnciirreucia que asiste 
es muy ruumeiosa. 
B lias damas y .señoritas do 
todas las clases sociales de la 
población toma^ asiento prefe 
•.•e;nte á i el salónj de actos de.i 
asiiw) que ha sido conveni-en 
t mente pi^parado para el ac-
to. 
En la mesa presidencial to 
man asiento el Excmo. Sr. ge 
neral D, Fiedenco Caballero, 
el limo. Sr. cónsul d* España 
dom Eduardo Recerra, el coro 
nel López Gómez, el juez de 
Instrucción don Fmacisco Ro-
jas, ^1 teníante coren?! Sr, Gar 
cía Goud'o, el jefe 'de E. M. 
P. Carlos Pedemonite, el Re -
presentante del M.Viistorio Pú 
blico D. Julio Gutiérrez Bar-
neto, el presidente de la Gama 
ra de Comercio D. José Ga-
llego, los ayudantie.s de S. E. 
comandantes San Pedro y Pu 
jalt/e, los comandantes Uriar 
te, Suarez y Ganzo y el presi-
dente del Casino Sr. B^rruezo 
En. un pequeño tablado ador 
nado con plantas y alfombras 
está la mesa d^i conferíncian 
ie, el distinguido oficial de íu 
tendciida y brillante escritor 
D, Francisco Mwo Oóm^ií 
Muy c e r c a del conferoncian 
le ÍAFÚ. ínesa qU'e ocupan los 
í'-épfetie'ntívitcs 'de la Prensa. 
El presidente del Casino de 
DláSes' St>. B»erítte^ hace 1̂  
preíentaciói^ del con.fiere.ncrau 
te harto cenocida—-dice—por 
la intensa labor cultural qun 
realiza m la prensa, el libro y 
fá] teatro—como autor—en 
cuantos actos literarios so 
han celebrado y últimamente, 
como presidente de la Asocia-
ció'n, de la Prensa de Larache 
El sieñor Bernuezo dedica un 
saludo al elemento femenino, 
a las autoridades y a la Prf*n 
sa y cede la palabra ai confe-
roncirnte. 
i" CAPRICHO LITERARIO n 
Est^ el tema que con in -
superable acierto, facilidad d-
palabra y exp^eslén expuso en 
te el selecto auditorio el sieñor 
Muro Gómez. 
On capricho de este nota-
ble e-scrilor que ayer nos 'sor 
prrfidió y deleitó con una ame 
na eharla m la que una vez 
más ha patentizado 'el Sr. Mu-
ro 'su vastísima cultura 
Xo fué riia conferencia de 
las que suelen dá^sé e-1 un ci-
clo por le] que han de desfilar 
diferfí itéis c o:nifi l̂ n-c i mi es. 
Fué lo que decimos anterior 
mente un capricho del autor 
que ha liautizado su charla 
con título trn clásico en núes 
tras costumbres como "café 
con gotas". 
El Sr. Muro justifica el tí-
tulo de su charla de la siguien 
te forma: 
"Lo he titulado café con go 
tas". Viréis por qué, que ya 
ps cabido que todo tiente ¡su 
porqu'̂  em &[ mundo de las co 
sas, de las personas y de las 
ideas. Habréis observado que 
a yeciets se echan wias gotas 
en esa bebida predilecta de 
muchos que es el café. 
Sucede a veces lo quie con 
,fl estuche di© las joyas, qu3 
,i|as gotas gustan más que el 
café mismo y cuando menos 
disfrazan su sabor. Esto suce-
de 'en mi caso. En este capri-
cho literario, las gotas son las 
ilustracicnes intercaladas de 
poesías o fragmentos de poe-
sías, que desde luego, son Su 
perioreis a lo de mi cosecha, 
'̂3 decir, ¿a. mi café". Ade-
más junto al colorido y a la 
belleza de esas gotas, la parte 
personal resulta sombría y 
más que sombría, negra del to 
do, con lo cual i8'l simbolismo 
de café le vá bastante: bien". 
Este es el nombre de la ame 
ra charia que en la larde de 
ayer dio en \&\ Casino die Cla-
ses el Si\ Muro, OOn lo que al-
canzó rn éxito tan señalado , 
qr.e '̂ s muy Justo destacarlo#en 
la Prensa 
E] Sr. Muro Gómez tuvo pa 
ra el teliemento femenino pá-
rrafos bellísimos en los qun 
glorifica a la mujer y con gran 
V'spiiración fué trazando en ,su 
charla anécdotas, modas, cu^n 
tos y fragmentos de escogidas 
poesías de nuestro^; mtejores 
poetas y po lisas. 
Declama mna hermosa poe-
sía de Miguel Unamu.no ti tu-
lada "Inmortal" que es un 
cento al amor de una mujier. 
Di?cíama otros fragmentos 
de poesías de Manuel del Pa 
lacio, de Migue] de Castro, de 
Benavr'nte y otros poetas, do. 
•loe qme hace un cálido elogio. 
Hac » un elociientísimo can 
to a la copla popular como 
m& jfle^ b ella y s entinan tal 
expresión ár\ pueblo 'español 
exponiendo del 'coplero popu-
lar expre'íivoi fragm nlog.. 
Sentimos no poder dar a la 
publicid VV las ci><í>rtilla:V que 
-ncierrn;n toda la V^Wesanií-
:rpa r-harla que ayer di ó iel 
H i t í s i m o escritor don Franch 
co Mmo Gómez, que Urmina riosa reina de Castilla, doña 
con la genial fra.se de los cas Isabel, para la realización! de 
tizos y clásicos saineteros es los audaces planes d'el g nial 
pañoles "Aquí termina el cápri navegante. 
cho, perdonar sus muchas fa) Sería, sin duda, venturoso 
tas". acontecimiento, el triunfo de 
este caudidato. ya que el glo-
El teniente Muro Gómez ês rioso prestigio die su nombre le ^ 
cucha como premio a su ame obligaba a "descubrir" cosas " 
uísima charla una prolongada insospechadas en ese procelo- .d; ^mo de 1930' Es" PeVl^ de quedar Ligada a al-
oyacicn que dura varios mino so mar que s-- llama "adminis- tado" lnidos d|f América en- fgu.n/a inaci<^ que le inlje^sa 
ios, aj mismo tiempo que es t r ao jón mr, .ieipal", más agí- Tí? nna comunicación a Libe ]a producción djel caucho en 
felicitadísimo por las persona lado y preñado de peligros que I ? ' ^eiCjido :notar que su Go tierras africanas y que no cueji 
lidades que ocupan la presiden ei temido '¡e Inlcóg'nito dfl las hiabia fij'ado la áfiencióñ ta para ello con terrenos pro 
cia, cuantos jeíVs y oficíale. R e a t a s Aunque es do te- ^ e^tas formas semejables pÍ03> 
se m i e n t r a -en el salón sus mer qil. tfí el caso de que se ^ 1 ° ^ ' ^ m " Esta c0media ^ e sl (Iuiere 
a omar diento en el á l ^ h h ^ W ^ e r exfetía desarrollar m Liberia, es muy 
nl1 • e/n la República de Liberia 
los que tuvo un saludo efusivo Concejo, dado el temperamen ^ ^ - a-
al comenzar su charla y por to madrileñ,o tan propenso a la „ \nñJi*¿ , 1 ^ ^ ]l?d'faC10" A~ .^x^r.** , , J J « • rt •S nombro una Comisión pa-chunga, a la hora de definirse 
compañeros de la Prensa para ^ 
parecida a otras que' pasaron 
a las págin-as de la Hsitoria y 
gran rnímero de tseñores.   l    airse ^ l i a - ^ í í l í a í ^ t**t- que tuvieron sus hechos como 
Nosotros meiUuui* muy „„ Mil'de la «posición: le pre ™ que westlgara sobre todo & P(tmm/l¡ y 
, ,. " : lo que de cierto hubitese a lo KJ- QT.Q ÎA 
Since:ramen.te a nuestro drsba gunte: qiie Estados Unidos .e refería Nlcara«ua-
guido amigo D. Francisco Mu —Ante todo, saqu ñor, bu 
ro Gómez pro el éxito que al- Señoría de la duda que ator 
en-izó ayer con .gu charla, fe- m; n-tó a tanttos investigadores 
licitación que hacemos exten- ¿es usted italiano o gallego? 
l'iíva a lo junta directiva d'el ^ LOPEZ 
Gasino de Glaseas por la impor 
tencia que alcanzó el acto de yagreireiE^̂  1 
ayer. 
e)n su comunicado, designáni-
dose como presld nie de la 
Gomisió.ni al Dr. G. Ghisty en 
nombre dje la Sociedad de Na-
No comprendo como la Di-
rección General de Marruecos 
y Colonias 'contmúa con sus :si 
lencio iinteirm:nabl(9i, sin- fijar 
su atención en este asunto en 
AL VUELO 
Cristóbal Colón, eon* 
eejal 
ci^n^, al Dr. G. S. Jhonson, el qiie ^ ^ m duda la so. 
por los Estados Undios y al ho brada buena c m á u c ^ ñe agrl 
norable A. Barclay, por la Re y autoridades de núes 
publica de Liberia, tPos territorios del Golfo de 
En. la ¡nfQrmacióin abierta Giunea. Hay que ób'rar inme-
por esta comisión, se hacen diatamente. 
. gravas cargos cqntra altos em- NEPTUNO 
A las .nueve de la mañana Pleados del S0^e^o liberin,o 
y además aunque textual me u 
El general Caballero 
en Beni flrós 
de ayer •% Excmo. Sr. general 
D Federico Caballero, acom te '110 lo dic^ Par'ece su modo 
pañado del jefe de E. M. don ^ expresarse, inducir al lec-
(De "La Voz1 
Poo'" 
de Femando 
tor a creer que los braceros que 
Liberia enviaba a Flernando 
Poo, eran tratados em la isla 
EL SERVICIO AEREO Garlos Pedemente, de su ayu 
No .se trata, caro lector de dant0. comandante Pujalte y 
un descubrimiento sensácional del comándente mayor del re . 
de la investigacirn hislónna; g:mio,Uo de San Femando D. mdl^.menite y que los fallecí 1 IgQflHa (Jg Un f f j m A 
aún cuando el interés que me docente Suarez, salió para el miento's de ^dígenas en núes » , w n m w 
inspira la revisión crítica de campamento del Jarais de Be- tra colon^ n!o eran los ordena- [ Q f 
los tiempos que fueron !ay! pa ni Ar¿¿ rios, sino que pop le contrario 
ra no volver, me suele a d'eci- También acompañen a S.E mo^m más de los debidos, 
dir a emprender mipuciosas ie nuestros compañeros el <nota- hora que los cónsules de 
Proced nte de Madrid y con 
Liberia que hani permanecido dirección ^ Las Palmas, ate-
1i Sa-Ha Isabel, ejn funciones lTizó en' ei aeródromo de Aua-
oficiales y que por lo tamto vie- uiara el trimotor Junkerj que 
ron do cerca nuestro tvsurgi- hacia el servicio Madrid-Sevi 
miento colonial, demuesimi )ia-Casablanca-Gabo-Juby. 
ai mundo entero, que estas no , . , 
• ^„ , v * t i • Qooiducia solo i;n pasajero» ticias propaladas ttT.dencio^a- * 
m^ntp, por in(teres.efi contia- ^ aotabl* I-nCdico m ^ & * 
rios a Fernando Poo, sen ver- íio» ^ m íba a La& ̂ ^ s » ii& 
más tierna infancia, ^por Gas- ^ ¿ ¿ ¿ ^ en la pista de Dar daderamenle falsas. , ma-áo urgentemente para pea-
tilla y por Lerr, nuevo mundo ^ obstante el dilu- Liberia unida a España, de lizar una operación a un rico 
halló Colón" ^ ^ cae s(>1̂ e los campos be hacer constar clara y ter- hacendado de las Palmas. 
V 'stigaciones en los archivos, p0rtci« gráfico Antenio 
r Vgura de ellas me ha depa- GnvMñ, y el "Abate Busson.r 
rado la sensacional revelación D,eftdov que salimos de Lara, 
de que el glorioso descubrí- ^ ]f{ om axoia dxivm 
dor d • América haya sido con te todo ^ cum-mo 
cfial, cargo que. por otra paí Eñi el rp ̂ ^ eí g ^ m Qa 
te, no existía aiVn a fines del hallor0 es ¿ludado por la ofl-
siglo VX, época en que como cialidad ^ ^t:rcio que alli se 
sabemos todos, desde nuestra €aicue,ltra destacada y nos in-
El descubrimiento, o mejor ^ aqneiios momentos los co- mil •antemente que la vasta or-
¡ho, la revelación rl ' que don transita^ por .ella magní ganlzación sanitaria de la co 
ficament 
La visita 'al camparneuto de racima de muchas de las na-
Beüi Arós ha sido de interés ciqne-s que cuenta con inteiv-
íodísticó ya qué e-n 4la h> ses rn Africa y que la Ouradu 
vez más pía Colonial, inisti.tución ae'ta-
'1 esfuerzo d 
de Larcah? 
mu .española, está muy po? DIARI0 MarR0QUi se v m 
•pen 
mos apreciado una 
los Regulares meinte nacional hac"' lo que na 
íi destacados die-, por defender lor derechos 
que u 
cif 
día v otro v 
DE PROFUSAMENTE EN LA-
RACHE, ALCAZAR Y 
ARCILA 
di olí 
Cristóbal Colón aspira a una 
vacente ele concejal em i-i 
Ayuntamieto de Madrid, dis-
trito del Gongreeo por más se 
ñas, que ahóra va a ser des-
cubierta n iag elecciopps mu 
nicipales, nos la hace la can-
dad atura lanzada a la publici-
dad por la U. M. N. y en lo 
cual figura, el nombre del in-
sifi e a Im i rain te . 
Aún cuando nada sabemos lente, cómoda 
- spi'eío a !a foemn .•- qu s- posición terminado su contrato de tra- El PRIMACUATRO CS el co-
ta candidntmra se há ernf c- Unido a esta información , bajo, desem eontii'iuar sus spr che ideal. Económico. CótnodO» 
clonado, pues solo ha llegado que publicaremos mañana, vicio^ pop otro niúmero d0 años 
a nnticia nuestra la ^ata oñ- queremos hacer resaltar él *s estipulado^ al lado de los agri-
cie.qa publicada por la ü . M. N. tado de la pista, uinica vía de cultores fornándolo? 
respecto a los fmsHidos afa- comrnicación que temiemos Es esta ocasión, única pava cédelas fortunas más modeŝ  
res de figurar Im la coalición con Yebala en la zona de La* que Librria demue?trie> a la tas. 
monárquica, es de presumir 0cho~ por lo que hoy nos li- Sociedad de Naciones que s? fos ageutes SeñofeS OHegá 
que- la inclusíó.m de don Cris- mitamos a dar la noticia es- hatsa por si misma a goív? . ar Hermanos, COílcedeíl los plazoS 
íóbal en esta crndidaura ha- cuota de la saMda del ^nie-al sfe y que Cliénta con medios pa y.. fleceS^e v e&tán a sü 
ya sido empresa m nos labo- Caballero para B-ei Arós de ra ello pues d i lo ca L'orio, la diSpoSici6n para hacerle una 
riosa qü* la que-supo lograr la dc^de regresó a las 5 de la libertad de la R pública que prueba, sin compromiso alquno 
eficacísima ayuda de la glo- tarde satisfecho de la visita, funidó Norteamérica corre el para el cliente 
n ha- de los indígenas, lo mismo si 
Pernio de aquo] montículo de son españoles que exlr i j ros /V? ÜftiWCL t l O U e d C l d 
Roí Arós dond • está wclava- Y qne Una Irrefutable prueba p n r n r h 0 < P ¿ > n n t t f f 
do el campamento una "xce- de ello es el que son, muchos • * ^ C / / r o I X C f l U U U 
v ccnfortable l0s bradipos que después d 
 
Barato. 
Se adquiere con grandes fad^ 
lidades de psgo y está al alcaft» 
a d e í e i m b r e s o s d e t o d a s c t a s e s e n 
I 
MAGNESIA 
S P E L L E B R I N O 
í E UfM E J OR DE LOS PURGAUTE 5 






R e p r e s e n t a n i e i p a r a 
E s p a ñ a : G I M E N E Z -
S A L I N A S y C * . S « -
8UCJ Z y 4 B A R C E L O N A 
Companfa Trasmediteirénea 
LINEA BARCELONA, AFRICA CANARIAS 
UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PA 
RA ALIMENTACION 
Salidas dé: Dé Arrécífé él marté3 24 fe 
Barcelona Í03 juéves 12 y 26 brero. 
dé fébrero. Dé Las Palmas los juévés 12 
¡ Dé Tarragona los víémes 13 y 26 Fébrero y 12 marzo, 
y 27 dé Fébréro. Dé Ténérífe r¿s vTérnés i d y 
Dé Valéncía los sábados 14 27 Fébrero y is Marzo. 
y 28 Fébrero* ' „ T 
- p . , * T ' x T r c o Díé Santa Cruz de la Palma De Alicante lo . lunes 2 y _ , a , « j / i T ^ - U o Ios sábados 14 Febrero y 14 de. 
16 Febrero y 2 Marzo. Marzo 
Dé Gartagéna los martés 3 
y 17 Fébrero y 3 Marzo. 
Dé Alméría los míércolég !-. 4 
r 18 Fébrero y 4 Marzo. 
Dé Málaga los juévés 5 y 
id Fébrero y 5 Marzo. 
Dé Céuta Ios víérnés 6 y 20 
Fébrero y 6 Marz.o AdmíHéndo carga para Tán 
Dé Cádiz los domingos 8 y gér y Larache, con trasbordo éa 
22 Fébréro y 8 Marzo. Céuta. 
Agéncía én Larach©: FRANCISCO LLOPIS 
Dé Cádiz para Barcélona los; 
Iunés 2 Fébréro y 2 Marzo y] 
































Ferrocarril do Larache a Alcdzar 
KBCIO DB LQ& MlLLhTbS DSSDl LARAGHB-PLAZü 































Son las mejores aei m u n a v 
La léche coildénsada ESBENSEN es l'abr^ada con iéoh* 
procédénté dé vacas sanas dé Dinamarca; alímóntadas con 
los ríco3 pastos de aquel país 
Es récomendada para niños yénférmos. 
Désconfié dé las muchas IMITACIONES qué sé han he 
cho dé éste articulo y éxíjasíémpré én la lata él nombre 
dé P. F. ESBENSEN. 
; Ifcpresenta.nte en Larache': Antonio Lópéz Escalant. 
fa roc&rrii d# Laracht a Alcázar 
-mmmmmmmt' 
TARIFA D E TRANSPORTE l E MERQANGIAB E N SERVI-
CIO COMBINADO DE ALMACEN A ALMACEN E N T R E LA 
RAGHET ALO AZAR Y VIGEVF RSA QUE EMPIEZA A REGIR 
DESDE E L 1 DE ENERO 1930 
NOTA.—sarvloia deiée ie Plaxa de Espáña, es eombíaade 
aa ISB «aehti-aoieiaóvilaB de la Embaas «Uercáudes fMeimaaai.» 
Larscka 1.' da Se l̂l̂ mbre de 1929. 
LA D I S I C C i C N 
E l C o c o d r i l o 
AWñ B A £-& t » T A te ^ 
De 1 a 9 kilogramos pesetas l'OO mrnímun de pSroepeíóP 
De 10 a 49 kilogramos ptas. 1'50 mínimun de percepción | 
De 50 a 99 kilogramos ptas. 1'75 mínimun de percepción I 
De 100 a 999 kilogramos ptas 1'50 por fracción de cien kllog I gx^eleate lerricie ds Qomedor a ta carta. 
De 1.000 en adelante, a pesotai i 1*00 lo» 1.000 kílogramot I Sabidas de eseeleatos 7 aQfedíladas^m^as.-Tapás cariadas 
por fracciones de 100 kilos PRiNTE AL TEATRO ESPAÑA.—LARACHB 
NOTA.—El transporte de meroancíag se efectuará de alma r N • n., •..n,,.. i . — - ^ 
t ¿ v nd0 por cus'l,& de u ElupreH ̂  ^ « ira» Befa; Qaiüurant espafit 
OTRA—Quedan excluidas d , e8la tarifa, las mercancías Bl j ^ g n ^ - ^ C i Ut i lS 121 ^mkWñ 
g u í e n l e s : metálico y valores m lamables y peligrosas; masas /ABÜgSS X ^ | | mQ%mü a ia mmrms fe» ma«aiñao etmHO «t «9 
índivísibes, voiutníncsas o de d nf^aio^s excepclonjalés; pa i ¿»É^, *̂5>iea<3iditj| M&toitaepnag y eumoa de kaSo. Oosaldai a tarli 
j i ; leña y transportes fúnebres' ^ F a»fcí«ci«i. l f líffTia üawuffoi, 
, «uuK^aeala toa aa exealftele maestra da ¿oa*** 
\M"< ! 111 ' - . 1 -LLT-
Qompagnie jfflgerienrje 
Sociedad Ainónima fun fhda en IS77 
Capital 105.000.000 de francos completamenité 
d^s/emboi íadog 
í áe^vas 89.000.000 francos • 
bomícííí-o sbcfát: í^arK 50 Rué d'Aanjoü 
i Monopolio d i Tabacos^deí Nort3 
m A frica 
tOiJÁS OPERACIONES DÉ BANCA,.B0LSÁ Y dÁMBÍO 
Cuentas corríeintes' a ta vista y con pre-avíso 
Imposícíonies a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobfle mercancía 
Envíos de fô dO'S. Opera ciorues'sobre Títulos 
Custodia de Valores 
Sliictipclonies, Pago de Cuponets, Alquiler de Cajas de 
Cauda Ies 
Emís'ich de Ghetjues y Cartas de Crédito sobre todo3 las 
paí e? 
Agencias FílANGÍÁ 
y éh todas ta? Ciudades y prí'rbcipale& Locaíídades 
de ARGELIA, de TUNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
AGENGÍA m LARAGHÉ 
Avenida Reíma Victoria 
^ii*r PnrtNí/ik (<otni>Miitffít« loar 
^«'•Rílij:* Superior ^nirlsrór 
?ÍOr uto (S> t r..i*/-t«r̂ !i 
Oéte^aite*. t<!. id. 
íívftiRSíf-s Bufí florea til ííl, td 
£fc*siei&PÍ eo:í,'̂ a*s*s id. ÍÜ, íá 




@ 2 a i L » 0 8 I> ̂  $<t di; A 1 A 
PapiUiidi 
QaTiní»h&íi9 
Oíjf&rrlU^ ¿HDCLLA, G A FUTAIS, (XíUSÍg, 
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GORESPONSALES EÑ EL MUNDO ENTERO 
Gran Empresa ctó A u t o m ^ v i ^ 
L a V a l e n c i a n 
J o s é L l o a r a S a l a 
AuiomOYUei di gran lujo, fran ?ai idea j iuMWil teflWiee it. MI 
lm»re|a mil antigua, con caater l̂ moderno fyfegHW» ft *# iamit 
raa qoi reeorrea x Berionai gxper mjntadfij 
gJBB VÍÜIQ DlAifcLQ BMXMJj UHüTA SaQ^A. láil lf i , ttAM IA** 
XMCi»^. í l im-f, LáS4fi» X AÜflAAAl. 
It íSAUQ P l IMADA i MíllS éfl áá tffl Hall i i l l i f , M j M j M M j j i 
«IB 11 teisitó ' L i i m i o ^ ' i 
eiQZA A ÍKaXüAÍ. R H . I Bfi, Ai í l , i l ^ l i ' l ^ a ' M . l i á i é a 
CUiÛ A TlTUAfi TAMQBB A M L I LáA4i311¿ i'M I Ü ' ^ i 
gBÜTA JMTUAlí l'SAIA AAG£LA L i l i O H PliHYfQa E'M, A * 
3gaTÜAIS CMÜTA.; |á |'Mti 11. U Ü ' ü i ü . tó'U^ k^Üg / \ * 
Í S T U A J i JAJKCÍÍMJ, a, .ieA jiaae, il'M. JJ'ai» 
Xl*™&láAiA1 M y á k A kAiLa' Mii i . lia 
HÍTUAI4 BAB TAMvi Z'iQ, 
£AJiQ£B AAUILA ̂ AMAO f̂i ALQá ZAKi f | 1119, 
"umm AÍGIÍÍA LMAQM*; Z,1»'»», I ^ H , (Mom 
XAMAB X&TiJ A3¿ IMft a, iSlQ Ü'M. 
TANaaa M.ÜBSÍ I , 
fiAB TAM TSTUAN QBü?A: ig'gf 
BAB TAZA TSTUAW TAKaiRi ií | A 
M^ACH» ^.SBKIK MJÜAKBT «MIS B1M ABO» i Ü > * « 
ALGAZAS TAATOF TBFFBE MJO MRAHj, 2M§ * 
«AB TAZA THTÜ^N E'QAIA ABC ILA LAkAOBajt 
í^JRAcaa Î QIL ywaBa^ 7, tvu 
LAKAGBÜi ABGILA JAKQH^ TB7AN CfflüTAi ¡T IMA 
LARAQK1 ABGILA I'QAIA TBTÜAN GBDTAS i ' f ¿ « 
LAR A CHAI XAUKN BAB TAZA l'S g 
LABAOH» ALGAZA^ l i ' 0, 18, 15 14*89 . i f M t^i 
ÁLGAZAB jLARAGSB: §'46, 8'89, 0 iS'SO 14'89 11 |jr«a § » 
GpéMH l'ifldoa gran iujo aoi Sutaaef tadiyiduaUa Bl'UjjJBubA-
O I rPANHARD UiVASSOR aarrí osados ea fef H t ^ , Daidaf ** 
Amériea k Ü Ka^li. IsnSaloa fe| lombinaeión aon l | . llfiada i fftUiU 
di loi basioi, dfida mm I íevilla, para ü&dxic &ut&ms. s 2 
tíMÍpalM Iteaa* i i astomfeUfii & 
Iftildai di Algsekai fari Gádif f laf i r a . 
Salidai u Qá̂ li jas* ^Is^kai \ Ug f tH. 
lilidai ü Alatiirai »ara J i t ü | BarlUa a lai i r a y ir*»4 
»*lida i i «ivilla gasa Jtap, Ais ftSirM a jM 0'N B r M | 
OSM-ÜIOTS t U Q I Q I I B ZODAft LAi AaXBfiUI 5 Bg 
"fifi ISIBSWttSIP^ «"-̂ »««v»« 
ñHGO ESPlllOk DE GRED^sTfiT 
ifADEID 
Qapílal 10i; mílioníi de peseta 
Desembolsadas: 46,®83.750 pesetâ  
54.960.329 
CAJA DE AHORROS 
Intereses 4 % anual 
Disposiciones sin previo aviso 
CUENTAS CORRIENTES 
a la v i s ta 
en pesetas y fr«.ncD% 
intereses 3 % anual 
Avenida Reina Victoria Larach^ 
Horada Caja Be » i 11 j 
tUUtOQÜl 
El bautizo de ayer Sidra 36 litro* Tocino 74 kilos 
Tomates 333 kilos 
N o t i c i e r o l o c a l U L T l í v i A H O R A 
Vino tím-to 1.835 litros 
Los depósitos del 5 por 100 
F.ÍI la t-arde de ayer tuvo 
íugar en la Misión Católica el 
bautizo del nirío reci^temefi pam poder ccn'cursar, pueden 
•. dado a luz por la bella «s- hacerse todos los días labora 
posu de nuestro buen amigo b ^ m la Admñílitración del 
si acreditado industrial de es cítado Establecímiemto de U 
ta plaza do^ Enrique Miranda a 13 horas ha?ta las 13 del día 
Actuaron de padrinos su her 27, 
mroo don Francisco y su be muestras de aceite, tocí 
llfa ^posa, no y ví'no, m triplicado ej^m 
Dfspu¿s de la oeremonia, piar, h-an de quedar deposito 
lo* invitados, padr-es y padri- da,,. eW esta S.ecrotaria el día 
nos, se trasladaron al domici 24 díel actual, al objeto de so 
lio de éstos, devide tuvo lugar meterIas a IoS análisís corr^ 
u^a animada fteist-a pondíenle .'s 
Los seüores de Miranjda , Larachie 13 de marzo de 
(D FiTiicisco y D. Enrique), 1931 
Hoy se cumpl0 el primer anj v n comrrcinnte dru José Mi 
versarlo d^l fallecimiento de randa Ruiz, 
D. Luis Martin Casado, padre 4. * 
de la joven profesiora de Grupo 
Escolar doña Cándida M. de 
Portillo. 
Las misas que &e celebren 
hoy en la Misión Católica se-
ríVi aplicadas por el eterno des 
ca-so dell alma del finado y 
Marchó a la Li^ea nuestro 
querido amigo el oficial de In-
fantería retirado doni Fernan-
do Diaz Escribano; 
Don Santiago Alba llega a Madrid y 
reorganizará la izquierda liberal 
Inundaciones en Avila 
ateindiero^ a sus amistades , 
...ie.ndo una jñesta m verdad 
astuosa, pues los padrinos ao 
t scatimarcii nada en honor dB 
sus invitados. 
fto brindó por la felicidad 
del ^uevo cristiano y por la de 
los padreas y padrinos, qu*1 me 
reciercii muchas felicitaciones 
por lo bren que habían feste-
jado el bautizo de su hijo y 
dhii/ado. 
El 





Ccii objeto de pasar en com 
el templo se verá muy con cu pañia de su hijo el notable ar 
rrido de fieles dada las muchas quitrcto don José Larruc^a ¡el 
amistades que tienen en Lara día de su fle-sta onomástica lie a Madrid, el que fué vicepre 
che los señores de Portillo a garcti de Tánger sus distinguí sideinte de la Dictadura gen; 
los que renovamos nuestro pé ^os padres y bellísima herma ral Marti^z Atii.do. 
sfím,e na. También marchó "el ex mi-
nistro Sr, Rodes 
* * * • • 
1 el día die ay^r ê Hre RUSIÑOL GRAVEMENTE EN 
FERMO 
MARTINEZ ANIDO A MA- rapidez, para evitar el tormew 
DRID tu moral que supone conocer 
""'Í3N¿J tl11^ UÍLO ha sido cond »nado a 
Barcelci^a.—Ha marchado muerta. 
S'C halla entre nosotros don 
Eugenio Moran, viajante de la •'1o.sotros e\ prestigioso Bajá de 
casa Moreno Utrera de Cádiz Alcázar el Melali y el ex Bajá 
que vietaie para visitar a su nu de Xauen Uafi el Bakali. 
merosa clientela. . * 
Elogia la respetuosidad de1 
escrito y hace elogio dq inte-
rés demostrado por la Uniótfi 
General de Trabajadores y el 
partido socialista. 




Algo indispuesto por el ac 
cííUnté que ha sufrido ayer, 
no salió de su casa ?ei jefe de 
El ex ministro don Santia-
Se encuentra gráveme^ g0 Alba a] llegar a su domi. 
te enfermo Santiago Rusiñoi, cj;lio anunció que por la tarde 
que padece in.suíicienoia renal recibiria a los periodistas y a 
por falta de un riñón,, uremia 
e intoxicación cerebral Ayer marchó a T^tuán núes 
tro estimado amigo e] inspec 
tor de "La Mundial" don Da- Intervenciones Militares dai LA GOñTE DE MEDIA GALA d'1 Sr; 
vid Buzaglo. 
sus amigo-s íntimos. 
Según han manifestado arai 
Eleuterio Peña. 
TSfBSñSÍSBiaBlA 
EN LA ASOCIACION HISPA-
NO HEBREA 
C o c n e s d e u & d a -
d e m o c a s i ó n 
Renault, conducción inte-
rior 6 c. v, 4 plazas 
COflCUrSO ¿ÍB flinbiQÚ Hudson torpedo 6 cilindros 
. 7 c. v. 4 plazas 
El miércoles se reunió la Nash torpedo 6 cilindros, 
juinVa Adii|«ctiva para resolver 4 C. V, 4 plazas 
sobre ias proposicio^s p ^ e n Renauit }0 c> m torpedo, 
tadas para el servicio de am- 5 plazas 
bigú de la sociedad y en aten ^ 
ció,n a las peticiones de ^ . Renault 15 c. v, 6 cilindros 
vos seüores interesados se 5 plazas 
acordó prorrogar el plazo de fiaf ¡0 c. V. 6 cilindros, 
admisión de pliegos hasta el 5 plazas 
Varios compañeros y amigos 
se proponen obsequiar cen 
una comida de despedida ma 
ñaña sábado al profesor d^l 
Grupo Escolar Sr. Viejo, que 
el lunes marchará a Alcázar 
donde ha .sido destinado. 
* * 
De su viaje comercial regrr> 
só ayer a esta plaza nuestro 
De Tánger llegó la distinguí 
Madrid. 
Con- motivo de celebrar su 
da familia de D. José Marcos fiesta onomástica el infante 
con objeto de pasar tel día con dm José Eugqnio la Corte vis 
los .señores de Gallego. tío de miedla gala. 
ANTES DE ANUNCIAR CON-
SULTE LAS TARIFAS DE 
PUBLICIDAD DE ESTE 
DIARIO 
EN GOBERNACION 
*~El ministro de la Goberna-
ción, s^ñor Marqués de Hoyos 
que ha celebrado su fiesta ono 
Alba éste llevará a 
cabo la reorganización de la 
izquierda liberal para poder 
ofrecer al Rey un nuevo ini.s-
trumento de Gobierno. 
Se creará la' secretaría poAí 
tica y acaso se funde un ¡nuevo 
periódico. Examinará la sitúa 
ción política y se concretará 
al criterio de una concointra-
ció)n de carácter jccnstituye'n 
te. 
Fjl Sr. Alba pe-rma^ecerá 
ê1 Madrid 10 días y nuevamen 
querido amigo el aci^ditado 




mastioa fué felicitado por los te regre,sapá a papis para en 
próximo lun'̂ s a las "7 dte ^ tar 
de en que quedará definitiva-
m nte cerrado. 
ANUNCIO 
COMISION GESTORA DEL 
HOSPITAL MILITAR DE LA 
RAGHE 
Marchó a Tetuán en uso de 
Superfiat 25 C. V. 6 cilin- P w c i a el ayudante de Obras 
dros, 7 plazas 
"lia Dulee Alianza" 
de MANUEL TRANGHEZ 
JIMENEZ 
Renault conducción inte-
rior, 10 c, v, 5 plazas. 
Damos toda clase de faci-
lidades en el pago 
Se vende 
periodistas a los que dijo que 
agradecía la felicitacicin y 
que inoticias de España no po 
día facilitarles porqu^ reinaba 
fÜDiSiCriuta t^rainquiilidad. 
La única novedad—dijo—, 
ya la conoce ustedes que -es 
RZeap^rtura de despacho al pú la iiiegada detl Sr. Alba a Ma-
blíco en la calle Guedíra junto drid. 
Gasa Balaguer. ] \ 'v^-r'^.^-
naba el cargo de ^cretario Su Se coufeccíonan toda clase de SANTIAGO ALBA EN MA-
ei Juzgado de Instrucción del encargos con ia puntualidad y DRID 
distrito del Hospicio, ha falle buen gUsto que tíene acredíta 
do esie establecimiento 
públicas doni Gonzalo Baeza. 
En Madrid, donde desempe 
el mes de abril volver defini-
tivamente y tomar una parte 
activisima en la política espa 
ñola. 
EL REY FELICITA A SAN* 
CHEZ GUERRA 
S. M. le Rey ha euviado un 
telegrama de felicitación ai se 
ñor Sánch'ez Guerra con moti-
vo de haber celebrado su fies 
ta cnomástica» 




Se vend« una motocicleta 
^ " i S ^ a í ^ K U ^ - t a p l a —inueva marca B. 0. A. Ra 
ea Ios artículos expresados a z5n; Enrique Díaz Marina 6 
^utiauací^n ^ t e ^ P̂ 0 ^ ^ ^ ^ 
posicícvi^s de 10 a i t) dü ñora* 
Ú-'l dí¿ 28 del actual, las cua TVu V2/T//770S 
te^ delerán ajustarse a las 
c t r a d í c W téar^co le^aleis Que aún no3 quedan gran-
tjue se-hallan expuestas em la de& existencia para 
tablilla ami'ncíadora del cita- de do Orgainísmo. j . 
ARTICULOS 
AíJ&He vogetat de 1.a 154 
Bacalao 33 kilos 
Gafé tostado 66 kücis 
GarbóiOJ cok 12.942 kHas 
Idem vegetal 9.253 kilos 
Gam^ cordero 150 kílog 
(Abollas 68 kíIos 
aolíílor 210 kilos 
Coftfttj 2 litros 
$tmk M l í c m p o kilos 
Olletas 29 kito« 
Gallin&s %Mb mtitner^s 
tiarbaiivzoé U kit«é 
Une;-ó Viáca ^5 Wlúé 
MivA-a? 16.814 niúittei-íH 
ludias blancas 78 kílog 
Lech>e V a c a 2.^62 l i i m 
Leficl 19.181 kilos 
^kcawonjeis 4 kítoá 
M. rmeladi^. 135 kíl<fe 
KlostelW d sítnílares 29 
PaHetil? 600 p k ^ 
ftíñche» 5 kilos 
' Bémola 24 kilos 
cs'te ano 
NARANJOS y ARBOLES 
FRUTALES en la Huerta mime 
ro 10, de Huertas d.> Larache 
junto al morabito de Sídí Gue 
daí. 
Para pjadíd'os a Vicenta A i 
Tandífi., en la mí&ma huerta • 
m tel Hotel Cosmopolita. 
cid o miestro querido amigo 
don Juan León Ogaya, primrr 
secretario qnie actuó en Lara-
oh'\ por lo que su muerte ha 
d;Aser muy -sentida t$\iv§ las 
{^ocüstaéeis que- teinjia m- e.sla 
cuidad el ftnadov 
Para asistir a la boda de su 
bella hermana y actuar do pa 
drino, ha llegado de Tolicdo el 
alumno de la Academia espe-
cial Infantería do.i Eugenio 
Juncá, hijo del director á? la 
batida del regimi'en.to d'e San 
Fernando don Antonio 
Llegó ayer de Ceuta el jo-
Anoche Jl^gó procedeiate d; LO QUE DICE BERENGUM 
San Sebastián 'el Sr Alba 
LOb auüORBs vmo» DB 
^oiiUrto: ll«nu«] ArvnM, kr%* 
SUSCRIHASE A ESTE 
OTARIO 
Y O 




Gtícerotosíato de Caí u Oeosotat 
Catorros broneoputrnonares, BronQutUs, Ama. ataUiar 
valioso en tubercatoeí* 
fio Irrita el intestino como la creosota 
€n farmacías,'-Por mayor. Son Bernardo, 41 (farmacia) 
José A. de Reyes 
ABOGADO 
Avenida Reina Victoria 34 
(Antiguo Hotel España) 
Consulta de 5 a 8 de la tardé 
T A N G E R 
fístacián veraniega. Salubridad completa. LA MEJOR TEM-
PERATURA DE MARRUECOS Noches fijesc^á |si^ humedad. 
Baños de mar con ¡seguridadfibsoluta. Plajea inmejorable. 
Excel Altes vías de comunicación. 
GOMPRE DIARIO MARROQUI Para todo ítnforme: COMITE OFICIAL DE TURISMO 
En Villalba se apeó dei ex 
preso y ĵ ai imión de varios 
amigos que le esperaban; 
trasladó a Madrid para evitar 
las prfjguiutas de las periodis 
tas y Ta ¡natural expectación 
rnite su llegada, 
VAN A SER RESTABLECI -
DAS LAS GARANTIAS 
EL próximo domingo la Ga 
ceta publicará uu decreto res 
tableciendo las garantías coná 
titucionales, medida que el Go 
bien io fljstima íiiec^saria para 
que las eleccionies tengan la 
máxima sinceridad. 
EL CONSEJO DE GUERRA DE 
\m ENCARTADOS POLITI-
COS 
El consejo fie gurrra a",u 
ciado para e l̂a á'ímáMa para 
los eneurtados poéticos por lo. 
sucesos de diciembre no será 
aplazado ya que segu í U 




EL jefe d:Í Gobierno conté; 
ta ^n una nota al partido socia 
lista y a la Unión General de 
Trabajadores sobre la petición 
elevada de indulto para el ca 
pitcán Sediles, diciendo que * 
Gobierno ya lo tenía así acor 
dado antos de peeaer la senten 
ría y lo propuso al Rey co^ 
El general Rerenguer ha de 
clarado que son i'níuindados 
los rumores que circulan sobri 
su retirada del Gobierno^ 
Dice que cumplirá con ,sii 
deber para con la PaMa y l a 
Monarquía aceptando los pueg 
tos que ise le designen .̂ 
EL EX CANCILLER MULLE^ 
GRAVISIMO 
D >'rl & i.—G o nt i n üa s i^ t í ó 
gravísimo ,el estado del can 
ciller Muller. 
Este es el 
a Kodak" 
que debe Ud. comprar 
SUS dit&«aa£ioS<M coi Uá ft-jucí- ^ 
iü» que pfenr.ilen IVsvtrte «a é 
SU esÜtOaÁeto lán pcríbAa (fus 
feaoa (étotTtfl*» perícsles lia 
SU nombra. ii&hrara*taMt« «o»» 
«üío. « el 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o g r á ñ c o . 
De venta en ei CÍ-
GOYA 
HMifMk'it 
o M A E N A L C A Z A R O U l V i K 
Da nuisíro carrasp jnsai-daisgado Francisco 6alv!no • 
L l I X ü a i I l U L y i y l ü b p r O X i m O b T e S i e j Q b lro c ó ^ u l dcfcl Lllis Mariscal d ^ e r m ^ el pliego de condi 'j 
por que sabemos el itnterés clones técnico-legales que se 
Tememos la firme cr"1encia^ blaciom ̂ o solo por los gastos que tiene ê  ello. Por el contra mencíonrjn, a la Junta, previa 
de que ha de ser un hecho la que 'esas personalidades pudie rio bien drenaríamos la aper que se reunirá el día 30 del| 
r^a-pertura del Real Hotel *m hacer siuo porque no pue tura del Real Hotel y que lo'presente mes a las l l horas' 
Enj eljo tie^e um señalado dem hacer como desearan dejaran a la sola intervención¡del mismo m el domicilio de 
i iTterés el Alto Comisario ilü= detenida visita a la ciudad que' de nuestra primera autoridad1 
tre caide de Jordana y ¡nue-s- tanto ca:ivi¿.'ne a la población-civil local. Sería uu gra^ acier 
tro disti-nguido cónisui inHerve-n para la segunda quincena detto y funcionara este, estableci-
tor mayo esta ciudad por plausi-|miento con provecho de los i"1 
Greiemo.s qiN? por muchs ble iiciativa de sus dignas aii|ler.jses morales y materiales 
Manzanilla 2 kilos esposa el comerciante de esld 
Pes'cadilla limpia 276 kilos plaza don Luciano Ortiz 
Patatas 1.738 kilo^ 1̂ -
Pichones 20 \ REVISTA DE SOMATEN 
Pimientos encarnados 7 kilos 
de nuestra ciudad. 
Fundadamente así lo espera 
mos. 
COMISION GESTORA DEL 
esta Junta. 
El importe del presente aiaun 
ció será satisfecho a prorra-
teo (vitre los adjudicatarios. 
propagsinda, fueron muchas 
las personalidades que s|e de 
cidierom a visitar nuestra po 
blació'.n y de ella se llevaren 
u^a grata impresión subsanan 
do ^ equívoco que tet'iía'.n. 
No hace mucho que mos in-
formamos del propósito que 
tenían .nuestras autoridades de 
que el Real Hotel fuera dir i-
gido y admiinistrado por núes 
tro organismo municipal y 
hasta -̂os dieron la casi segu-
ridad que ên el presente mes 
quedaría abierto al público. 
De ello hubimos de congra 
tillamos porque temiéndolo 
niueistro organismo mutiácipál 
y dado el reconocido taleto,en 
tusiasmo y capacidad de su vi 
cepresidíePt^ don Luis Maris-
cal, el éxito lo considerába-
mos seguro. 
ANUNCIO 
Necesitando adquirir este. 
donceptos a la poblacicti de Al toridade.s, va a celiebrar üios 
cazar I-e co!nvi,ene e interesa , lucidos festejos que por los nú 
disponer de uin hotel de la ca meros de su exoeliente progra 
tegoría diel que .nos ocupa. ma han de llamar la atención 
Recordamos con agrado Seguram^ite que atraídos 
que cuando el Real Hotel esta'p0r el programa de fiestas v*n 
l̂ a abierto y aú!n cuando no^gan) muchos forasteros de lasjHOSPITAL MILITAR DE AL 
tenía hecha ninguna clas^ de pecinas plazas de nuestro prol GAZAROUIVIR 
tL*ctorado y del Marruecos 
francés. 
í)'! realidad el 'número d̂  
hoteles que hay eni la pobla-
ción ^o lo consideramos sufi-
ciente para cubrir las fe«*eesr-j Organismo los artículos que a 
dadse de los forasteros que pu eontinuacián se citan, oca des-
dieran visitarnos. [tino al Hospital Militar de es-
Téngase ten cuenta que en- ta plaza, se admite-n proposi-
Ire los números del programa clones de 10 a 10 y 30 del día 
figura un concurso de ganado 7 de abril próximo, en el do-
y una exposición de maquina micilío de esta Junta, pres^n-
ria agrícola, (números a los qû - tadas por los mteresados o sus 
se quiere dar mucha importan representant&s legales, ajus-
cia. téndose a los pliegos de condi-j 
Ello será motivo para que cienes técnico-legales que se 
de la zona franciesa y 'española hallan expuestas e-i los sitios 
acudan agricultores y ganade de costumbre. ¡. 
ros> Se acompañará a las ofertas' 
Hay qtift evitar el mal éfe-c recibo del 5 por 100 de las* 
to que cause cuando en la ce mijsmas, depósitos que pueden 
lebracióin de esa clasie de fie ^ hacerse todos los días labora-
A diario llegan a esta pía- ta el forastero nio encuentra bles hasta le-l 6 de abril próxí-
za determinadas personalida- hospedaje a su categoría o co mo de 9 a 12. Las muestra? 
Íes;., leisipañolas y extranjeras,' modidad. de los'artículos dj arroz, fru-
fñtiie ellas muchos turistas y Entendemos que el Real Huf la seca» galletas, garbanzos 
por ;no hallar hospedajes en fiel puede prestar e.n esos diasj'j 
armonía, can su categoría so- un valioso siervicio durante la 
cial tienen que ausenitar,se ra- oel^bración! de las próximas 
pidamemte. fiestas y hay que tender qu^'to de prueba, así como el acei 
Todo esto lo cc<nsideramos para bastante antes de esa fó-;te, leche de vaca y vino blan 
jamón, judías, leche conden-
sada, lentejas, quesos variados 
y tocijno, qu^ han de ser obje-
I? riudicial para nuestra po - cha qued̂ e abierto co que han de ser aínalizadas 
ARTICULOS A ADUülRIR 
Aceite vegeta-l 192 litros 
Acelgas 60 kilos. 
Azúcar cernida 237 kilos 
Café tostado 142 kilos 
Bacalao sin espinas 44 kilos 
Carbón, de cok 4.790 kilos 
Garbán mineral 2.800 kilos 
Carbón vegetal 4.332 kilos 
Carne vaca limpia 382 kiloa 
Ceregumil 5 litros 
Cebollas 84 kilos 
Cerveza 071 litros 
Coliflor 280 kilos 
Chocolate 1 kilo. 
Espinacas 110 kilos 
Fruta frasca variada 268 
kilos 
Manzanas 150 kilos 
Plátanos 150 kilos 
Fmta seca variada 36 kilos 
Galletas María 23 kilos 
Gallinas 571. 
Garbanzos 115 kilos 
Guisantes frescos 4 kilos 
Harina trigo 72 kilos 
Hueso de vaca 51 kilos 
Huevos 10.009 
Jamón serralno 96 kilos 
Vino de Jerez 21 litros 
Judías blancas 54 kilos 
Judías encarnadas 55 kilos 
Leche de vaca 2.001 litros 
Leche condensada 102 botes 
Lentejas 51 kilos 
Leña melnuda 9.700 kilos 
Lechugas 16 kilos 
Macarrones 17 kilos 
Manteca de cerdo 57 kilos 
Manteca de vaca 18 kilos 
Pollos 11 kilos . 
Quê so fresco 90 kilos 
Queso seco Mahóiii 30 kilo^. 
• Repollo 140 kilos 
Sesos 49 kilos 
Tomate cotnserva 183 kilo-
Vino blanco 1.025 litros 
Tocino 72 kilos 
Alcazarquiv;r 14 de mapz* 
de 1931 
El Tte, GorQiui Presidentí 
JUAN YAGÜ^L 
Estuvieran ê  '̂ sta. el s.crv-
tario y auxiliar ¿leí bomacu.. 
don Eladio López de Haro Y 
don Eduardo Martínez. 
Acompañados del cabo del 
Somatén de esta plaza oo-
Juan Arnet estuvi ron cu. 
plimentando al s-'ñor cu - -
Seguidamente inspece^ 
ron los servicios, regresando 
poco después los citados seño 
res a Larache. 
DE LA ZONA 
De la zo*Ja francesa saluda 
mos a nuestro antiguo amigo 
ion José Ortuño. 
DE TETÜAN 
Para asuntos de la compa-
ñía de Seguros que represen 
ta estuvo ê  ésta nuestro esti-
mado amigo id industrial de 




'rtjep magníücüB alu XCUÍÍI 
propíos para barós, coie j 
Laurant, situado en él l>a d • 
Lópéz QDván. 
Razón: D. DavI$L L J-IIUJ 
Anldjar. 
I <¿i Jibogaao 
yomaníoa a BU distiníuiaa üi-&^*c 
a 4^6 <á8ta¿iec«r£i BU Duiete 
sta plaza ios lune* > ¿ u e . ^ , <*Q 
y media a oiuou ¿«t 
ea «i xeatro Aliuuao u u ^ q 
eoü}ira a lo B^nui^fi »m«u*ĉ  
que áeseen goasuiuslg» 
Guía Comercial de Alcazarquivir 
DAPt LA PLATA 
DS LUCIANO ORTIZ 
gibado en íó más cé^trfen vj 
la población 
Audiciones diarias por Hdio 
gramola 
^oco dfe Sídí feiihem^d 
OA8A ÚfttlZ 
ültfamarínos finos. Vinos y 
Ayer ceh-bró sus días el pre 
cioso niño Pepito hijo de "nû s 
tro b.ue^ amigo el inspeictor 
de arbitrios D. Francisco Car 
caño. 
DE ESPECTACULOS \ 
Entrie el público ha causado 
excelente efecto que la.empre 
sa de este teatro haya contra 
tado para dar un corto ^úme 
ro de repnesenitacioines a la 
iiotable compañía Desval-Ca-
rrasco que hará su presenta-
ción ol próximo día S2t 
DR. QRTE6A 
Garganta, nariz y oídoa 
Consulta diaria de 4 a 6 
ALGÁZAEQUIVIR ~ 
Gmz Roja Larache 
Sábado a las 11 
¡i Vícerue Sarmlen 
to M i 
Siíü 
ALMACEN DE MATEÍIÍÁLES DÉ OONSrRüCÜION. M B H I rTe8 de la8 más acred}tada8 martas ^ ^ ^ t ^ ñ ^ ^ ñ t ' ^ 
, . xuijigei ai laao ae su nijo Pe-
pito que- estudia rn uno de 
aquellos colegios, regresa hoy 
los 
piezas de recambio eíi t f ^ r a l 
para automóviles. Avpníds ^ 
^idt AU Bu^al^b 
L A B A N D E R A ESPA^LATPU 
Údo Hnos. El mejor surtido y 
éf qurí más barato v^nde. Zoco 
de Sídi Buhamed 
GA MOSAICOS. TUBO^ YPIEZAS DE CEMENTO. AZU 
LEJOS ESTAMPADOS Y DE É UEVE. CERAMICA ARTISTI 
GA ARTICULOS SANlTAfí •s AGENCIA "URALITA" 
ALCAZAR Y LARACHE 
Al H&^fíPf» C A F E LAS COLUWNAS ds Ah 
t-»nfd García Goto. Establecí 
miento de primer orden. Zoco 
de Sídi Buhamed ñ í » T r«rtw) P 
\* Í08¿ 
tan'ís Gorip^rí . '* . 
CñSfl MARTINEZ Zoco Je Si ESCUELA 8INQER. Todos T«5UJItl O ñRíAS Y CIA. Pa 
di Buhamed. Tejidos. Coifec 105 días concursos gratuitos de jas I cereales. P^rrfo de Cora 
cíoSeis. Calzados. Artículos d*1 bordado, corte; costura con 
bazar feccíohes. Compañía Sííager 
r»o«tela fi'enfp a Intervcncíooes 
M {litares 
Jamones serranos y cbaeina de 
Ronda, axieüso surtido en ar 
tlcutos para las pascuas. 
Ventas al por mayor y detall 
Plâ a Nueva—Alcazarquívír 
LB R!OART. Galle de ta» Pal 
mev-as 
Fotógrafo 
LA ^ U L T A ^ r Goñmerír'pae 
telaría y repostería de André? 
Paradina. Encargos para bodas 
bautizos y santos. Sídí Búhame 
DOÍ^A JOSEFA GOMEZ Profe 
sora e-o partos. Galle de la« Pal 
meras 
t • „ _ , _ „ . 
acompañado de su distinguida; 
Medicina t«n«siii 
Torrijo* i9t prinel»» 
MALAGLá 
e¿I.FS LA UmOfé, Aatíguj ea ALCAIDE DE LA OLIVA. 
¡aatorio de Enrique Bejarano. Abogado. Consulta y despacho 
de 3 a 6 
Golcmia Escríña 
Servicio esmerado. Ví^og finos 
I ' - ' " i > •iiinfiiittTiiiifiiiifiiiriiaiirir rn II" iri 'i 11 i 
U\ SASTRE. Pia^a del Teatro 
Pafa vestir hieT mílila^es^y cf 
viles."Mi SASTRE". Ma¿nífi 
co surtido de pañería rniclo^al 
í í O t E t T ' ÍIESTAUÍIAN? 
Maáivííéna.—Pcnsíón completa 
desde cinco presas. Servicio 
enmarado. 
RESTAURANT SEVILLANO. BAR E t NIDO de José Toral, 
de Manuel G. Sánchez Junto a En íb más céntrico de Alcázar 
la perada de autos Servicio Audición continua de radio. Ex 
esmer-'Ho Precios módicos luísíto café, Z. Sídi Buhamed 
LA ASIUEBLADORA.De Alb«r 
to Benítah. Ve?ita y compra de 
muebles nuevos y usados. Alma 
cén frente al Jardín de la Paz 
FARIV1ACÍA C E N T R A L . Frente 
al reloj. P. de Sídí Buhamed 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
urasteni 
Reconstituya.sus energías con 
J a r a b e de 
H i P O F O S F I T O S 
SALUD 
Cerca de medio siglo de éxito tPecléBle. 
Aprobado por la Real Acideitiia de Medicina^ 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
s s ncar a la 
í 
•Trwti i'-^,-íirtfiiíií- :'irM-r»i 
• i . ! ^ . - - r " • <= - -
